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Central Board Finishes Quarter, 
Meets with President McFarland
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
o lu m e  L V  Z400 T h u rsd ay , J u n e  3, 1954 N o . 117
Vew Commencemeiit Stage 
8ein£ Built in Field House
T h e  n e w  s ta g e  b e in g  b u ilt  in  
ie  F ie ld  H o u se  fo r  co m m en ce ­
ment e x e r c ise s  w i l l  b e  th e  la rg est  
■ a n y  in  th e  f ie ld  h o u se  a ren as  
' a u d itor iu m s in  th e  U n ite d  
tates, a ccord in g  to  R ob ert W . 
reen , F ie ld  H o u se  m an ager.
T h e  s ta g e  w i l l  h a v e  a n  8 0 -fo o t  
sr in iu m  o p en in g  an d  a  4 0 -fo o t  
-Pth. F rom  in fo rm a tio n  th a t  M r. 
reen  h a s  ; b een  a b le  to  f in d , th e  
id ito r iu m  a t  B o sto n  G ard en  is  
o se st  in  s iz e  to  th e  M S U , o n e  
ith  a 6 2 -fo o t  p er in iu m  o p en in g  
id  a 4 5 -fo o t  d ep th .
D e s ig n in g  fo r  t h e  s ta g e  Was 
m e  b y  th e  U n iv e r s ity  an d  su b -  
i t te d  to  la r g e  f lo o r  co m p a n ies  
•r b id s. T h e  lo w e s t  r e c e iv e d  w a s  
12,000. T h is co st h a s , b een  lo w e r — 
1 to  $6,800 in  h a v in g  th e  U n iv e r -  
ty  d o  th e  jo b  i t s e lf  a n d  b y  u sin g  
Baber a l l  p re -fa b r ic a te d  b y  th e  
itersta te  L u m b er com p an y . A ll  
a ter ia l u sed  in  th e  s ta g e  is  M o n -  
n a  f ir  an d  la rch . T h e  la rch  is  
1 o f  v e r t ic a l g ra in  1% ” th ick , 
he flo o r  is  b e in g / co n stru cted  
m ilar to  th e  b a sk e tb a ll f lo o r  in  
m e ls  e ig h t fe e t  b y  32 in c h e s  190 
[ w h ic h  w i l l  b e  u sed . T h e  sta g e  
to  b e  36 in ch es  a b o v e  th e  floor.
A cce sso r ie s  A d d ed  
T h e sta g e  w i l l  b e  rea d y  for  
im m en cem en t o n  J u n e  7. T h e  
lrp o se  o f  t h e  s ta g e , w h ile  m a in ly  
r  U n iv e r s ity  fu n ctio n s, a s  gra d ­
ation, la rg e  ch ora l grou p s, and  
m d  a n d  orch estra  co n certs w i l l  
s o  b e  u sed  fo r  la rg e  sh o w s w h ic h  
jua lly  req u ire  a s ta g e  w ith  a  5 0 -  
o t  p er in iu m  o p en in g  a n d  a  3 5 -  
o t  d ep th . W h en  su ch  a  sh o w  
)pears, a s th e  B a lle t  R o u sse  D e  
o n te  C arlo  sc h e d u led  fo r  J a n . 
h  1955, a  4 0 -fo o t  p er in iu m  o p e n -  
g  a n d  a 3 0 - fo o t  d ep th  is  u sed  
id  th e  re s t  o f  th e  s ta g e  is  u sed  
r  d ress in g  room s o n  th e  r ig h t  
id  l e i t  w in g s.
F o r  th is  p a rticu la r  sh o w  tw o  
r g e  d ress in g  room s a re  n eed ed  
> a cco m m o d a te  16 d a n cers , s ix  
n a iler  o n es  fo r  th e  e ig h t  p r in -  
p a l d an cers , an d  ad d itio n a l  
►om s fo r  th e  w a rd ro b e  m istress , 
I m u sic ia n s, an d  th e  con d u ctor , 
lie  d ress in g  room s w i l l  b e  b u ilt  
it  o f  p o r ta b le  f la ts  a n d  te m -  
>rary to ile t  fa c il it ie s  su ch  as  
>ed in  h o u se  tra ile r s  w i l l  b e  se t  
3 on  each- s id e  o f  th e  s ta g e .
In  J u ly  a  d a n ce  f lo o r  w i l l  b e  
n ish ed  in  t h e  F ie ld  H ou se , a c -  
>rding to  M r. B reen . T h is  is  b e -  
g  b u ilt  fo r  u se  a s  a  d a n ce  flo o r  
id  a s  a  ram p  fo r  s ta g e  p la y s . It  
so  co n stru cted  th a t it  can  b e  
in verted  to  e ith er  o n e . A s  a  
im p it  w i l l  se a t  2 ,000 in  t h e  
*ena a rea  ju s t  in  fro n t o f  th e  
i lc o n y  se a ts  to  th e  s ta g e  f lo o r  
i  th e  n orth  w a ll .
E v e n ts  S ch ed u led  
T h e  f ir s t  f iv e  ro w s o f  th e  ram p  
i l l  la y  f la t  o n  th e  c la y  f lo o r  and  
ich  ro w  a fte r  th a t  w i l l  h a v e  a 
•inch r is e  fo r  b e t te r  v ie w in g .
(HA Group Goes 
[V> Havre Festival
T h e  M on tana  In s titu te  o f  th e  
rts h e ld  a n  an n u a l F e s t iv a l a t  
a v re  la s t  w e e k  en d .
T h o se  w h o  a tten d ed  from  M S U  
e r e  D r. H . G . M err iam , o r ig i-  
ator an d  fo u n d e r  o f  th e  M on tana  
is t itu te  o f  th e  A rts; D r. H arold  
ascher, M issou la  b ra n ch  d irector  
id  s ta te  so c ia l sc ien ce  group  
la irm an; H en ry  L arom , E n g lish  
stru cto r  an d  s ta te  w r it in g  group  
Lairman; and  P a u l S . C arp ino, 
is t  p re s id e n t o f  th e  M S U  b ran ch
T h e  d a n ce  f lo o r  w i l l  b e  112 fe e t  
b y  84 fe e t  an d  w i l l  b e  o n e  o f  th e  
la rg es t  d a n ce  f lo o rs  i n . th is  part  
o f  th e  co u n try . W h en  n ecessa ry  
th e  s ta g e  flo o r  w i l l  b e  a d d ed  to  
th e  d a n ce  f lo o r  w h ic h  w i l l  g iv e  
one' so lid  d a n ce  flo o r  9,708 fe e t  
sq u are.
F o llo w in g  gra d u a tio n  th e  F ie ld  
H o u se  h a s  th e  S h r in e  C ircus  
sc h e d u led  for J u n e  29 a n d  30, a  
sq u a re  d a n c e  f e s t iv a l  a t  w h ic h  
th e  S o n s o f  th e  P io n ee rs  w i l l  b e  
a n  a ttra c tio n  fo r  J u ly  9 a n d  10, 
an d  a  h o rse  sh o w  fo r  J u ly  15, 16, 
an d  17, w h ic h  is  o n e  o f  th e  la rg es t  
to  ap p ea r  in  n o r th w estern  U n ite d  
S ta te s  o r  w e s te r n  C anada.
R ecrea tio n a l f a c i l i t i e s  an d  
S tu d e n t  U n io n s, n e w  an d  o ld , w e r e  
d iscu ssed  a t  y e s te r d a y ’s  C en tra l 
B o a rd  m ee tin g , h e ld  in  P res. C arl 
M cF arlan d ’s  o ffic e .
P res id en t M cF arlan d  a sk ed  th e  
board  fo r  c la r if ica tio n  o f  th e  M ay
Phyllis Kind Given 
Coed Colonel Title
P h y llis  K in d , P o rtla n d , O re., 
h a s b e e n  n a m ed  n e w  C oed  
C o lo n e l fo r  th e  c o m in g  y ea r , 
a cco rd in g  to  M a rch ia  O esch li, 
B u tte , 1953-54  S p o n so r  C orps 
lead er .
S h e  w i l l  org a n ize  th e  se c tio n  
fo r  n e w  S p o n so r  C orps m em ­
b ers  n e x t  y ea r , h e lp  p la n  th e  
M ilita ry  B a ll, a n d  m a rch  w ith  
th e  top  s tu d en t o ffic e r s  in  m ili ­
ta ry  p arad es.
In  a d d itio n  to  b e in g  A S M S U  
se cre ta ry  th is  yea r , s h e  h a s  b e e n  
e le c te d  p res id e n t o f  A lp h a  P h i  
so r o r ity  a n d  M ortar B oard , s e ­
n io r  w o m en ’s  h o n o ra ry . S h e  
se rv ed  a s  p re s id e n t o f  A q u a -  
m a id s th is  y ea r  a lso .
M iss K in d  is  a  m em b er  o f  
K ap p a  T a u , se n io r  sc h o la stic  
h on orary , se cre ta ry  o f  P h i S ig ­
m a, b a c ter io lo g ica l h on orary , 
th e  U n iv e r s iity  w o m e n ’s  sk i 
tea m  an d  w o m en ’s  M  c lu b . S h e  
w a s  a  S p u r h er  so p h o m o re  yea r . 
H er  m a jo r  is  m ed ica l te c h n o ­
lo g y .
12 m in u te s  co n cern in g  con v ers io n  
o f  th e  tw o  u p p er  f lo o rs  o f  th e  r 
p resen t S tu d en t U n io n  b u ild in g  
in to  a cra fts  an d  art cen ter.
M cF arlan d  sa id , “ I ju s t  w a n t  to  
k n o w  i f  i t  is  p e r fe c t ly  u n d erstood  
th a t  tjje  ad m in istra tio n  is  n o t  r e ­
q u estin g  th is .”
T h e  board  v o te d  to  a llo w  th e  
p resen t S tu d en t U n io n  e x e c u t iv e  
co m m ittee  to  ch o o se  C en tra l board  
m em b ers w h o  w i l l  b e  in  M issou la  
th is  su m m er to  se r v e  o n  a n  in ­
ter im  co m m ittee . T h is  co m m ittee  
w o u ld  m a k e  d ec is io n s o n  co lor  
sc h e m es , d ecora tion , an d  p la c e ­
m en t o f  fu r n itu re  in  th e  n e w  
S tu d e n t  U n io n -C o m m o n s b u ild in g  
an d  on  th e  p rop osed  recrea tio n a l 
fa c il it ie s  (g o lf  cou rse , sk a tin g  rin k , 
an d  sw im m in g  p o o l) .
T h e  board  a lso  d ec id ed  th a t  a c ­
t io n  sh o u ld  b e  ta k e n  on  th e se  
recrea tio n a l fa c il it ie s  a s soon  as  
p ra ctica b le  an d  d ec id ed  a g a in st  
a n y  ord er o f  p r e feren ce  fo r  t h e ' 
th r e e  a s  d ec id ed  a t  th e  M ay 12 
m eetin g . (O rd er  o f  p r e feren ce  w a s  
as lis te d  a b o v e .)
C en tra l B oard  a p p ro v ed  reco m ­
m en d a tio n s fo r  tw o  co in m ittees:  
P u b lic ity -T r a v e l ■ —  J im  A b b ott, 
ch a irm an ; K a th y  B ooth , B r u c e  
C rip p en , B arbara  M ello tt, S te v e  
O llstea d , R u th  B u zz e tt i (2  y e a r s ) ,  
P r ic illa  H erg et , L o is  L eD u c , C on ­
rad Orr, a n d  J o a n  B a ch m a n  ( e x -  
o ff ic io )  .
A S M S U  P la n n in g  co m m ittee  —  
T om  V an  M eter, ch a irm an ; J im
F ord , H u g h  d eM ers, R u th  F ran z, 
P a t  E yer , L arry  G au gh an , R u sse ll  
P fo h l, W a lter  O ’D o n n e ll, P h y llis  
K in d , a n d  G eo rg e  L am b ros.
T h e  board  a lso  a p p roved  reco m ­
m en d a tio n s fro m  A S M S U  p re ­
s id e n t  D o n  C h a n ey  fo r  s tu d en t  
m em b ers o f  fa c u lty  co m m ittees. 
T h e  reco m m en d a tio n s w i l l  b e  su b ­
m itte d  to  P res. M cF arlan d  and  
ap p o in tm en ts  w i l l  b e  a n n ou n ced  
fro m  h is  o ffic e .
G eo rg e  L am b ros, M issou la , r e ­
p o rted  o n  t h e  W orld  U n iv e r s ity  
S e r v ic e  d r iv e . O v er  $800 w a s  
rea lized , an d  a p p ro x im a te ly  $200  
w il l  b e  se n t  to  fo u r  d iffe r e n t  
co u n tr ies, K orea , P a k is ta n , B u rm a, 
an d  G reece , to  p a y  fo r  m ed ica l 
su p p lie s  an d  tex tb o o k s .
K en  L eu th o ld , L au re l, w a s  ap ­
p o in ted  d r iv e  ch a irm an  fo r  n e x t  
y ea r . L a m b ro s sa id  a p p ro x im a te ly  
200 b o o k s h a v e  b een  d on ated  an d  
a n y o n e  w h o  h a s b o o k s to  d o n a te  
sh o u ld  co n ta ct h im .
T o d a y ’s M e e t in g s
P h i A lp h a  D e lta , 1 p .m ., B it te r ­
ro o t room .
S ch o o l o f  R e lig io n , 2 p .m .,
E lo ise  K n o w les  room .
T ra d itio n s board , 4 p.m.,. B it te r ­
roo t room .
R osary , 5 p .m ., C op p er room .
C h ristia n  S c ie n c e  s tu d en ts , 7 
p .m ., E lo ise  K n o w le s  room .
S p u rs, 9:30 p .m ., C op p er room .
P la n e t a r iu m  P r e v ie w . N e w  D o n a t io n  to  M S U . . .
j i i
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MSU to Get First Northwest Planetarium; 
New Equipment Labeled Scheuch Memorial
T h e  f ir s t  p la n e ta r iu m  in  th e  
n o r th w e st  w i l l  b e  co n stru cted  
so o n  o n  th e  M S U  ca m p u s in  th e  
n o rth  en d  o f  th e  F in e  A r ts  b u ild ­
in g , a cco rd in g  to  P r e s . C arl M c­
F a rla n d . T h e  s c ie n tif ic  eq u ip m en t  
is  a  g if t  to  th e  U n iv e r s ity .
The- in it ia l  eq u ip m en t is  ..b e in g  
d o n a ted  th ro u g h  th e  M S U  E n d o w ­
m e n t  F o u n d a tio n  b y  fra tern a l 
fr ien d s to  th e  m em o r y  o f  th e  la te
Elections Held 
By Interfraternity
G eo rg e  B o ife u il le t , M issou la , 
w a s  r e c e n t ly  e le c te d  s e c r e ta r y -  
trea su rer  o f  In ter fra tern ity  C ou n ­
c il, r ep la c in g  M au ry  L ok en sgard , 
H avre .
T ed  C o g sw ell, G rea t F a lls , is  
rp sh  ch a irm an  fo r  t h e  fa l l  q u a rter  
ru sh in g , w h ic h  h a s  b e e n  d iscu ssed  
a n d  p la n n e d  b y  In ter fra tern ity . 
B il l  J o n es , M iles  C ity , is  ed ito r  
o f  th e  In ter fra tern ity  b o o k le t  
w h ic h  w i l l  b e  d is tr ib u ted  to  r u sh -  
ee s .
B o y d  B a ld w in , S e a tt le , W ash ., 
In ter fra tern ity  p res id e n t, rep orts  
th a t  th e  grou p  h a s b een  w o rk in g  
o n  a  p rop osed  p la n  fo r  re v is io n  
o f  th e  In ter fra tern ity  C ou n cil 
co n stitu tio n , a n d  sa y s  “th is  w i l l  
. b e  a  ra d ica l ch a n g e .”
D u e ' t o  a n  a n n o u n c em en t o f  
a w a rd s a n d  sc h o la r sh ip s  p la n ­
n ed  fo r  th e  F r id a y  is s u e  o f  th e  
M on tan a  K a lin in , th e  p a p er  w i l l  
n o t  b e  d istr ib u ted  u n til a fte r  
th e  F r id a y  m o rn in g  co n v o ca ­
tion .
M S U  p res id e n t em er it is , F . C. 
S ch eu ch .
P ro f. S ch eu ch  w a s  a  m em b er  o f  
th e  o rg in a l M S U  fa c u lty  o f  1895 
as p ro fesso r  o f  en g in eer in g . H e  
w a s  p res id e n t o f  t h e  U n iv e r s ity  
th r e e  t im e s  —  1915-17 , a  sh o r t  
t im e  in  1921, a n d  a g a in  in  1935. 
H a v in g  b e e n  ed u ca ted  ab road  
fro m  ea r ly  ch ild h o o d , h e  w a s  la ter  
a p ro fesso r  a n d  ch a irm a n  o f  
m od ern  la n g u a g e s  a t  t h e  U n iv e r ­
s ity .
T h e  p la n e ta r iu m  w i l l  b e  in  co n ­
sta n t u se  fo r  U n iv e r s ity  in stru ctio n
Religious Retreat 
Scheduled June 13
B e g in n in g  J u n e  12 stu d en ts  
fro m  M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  
a n d  o th e r  c o lle g e s  th r o u g h o u t th e  
n o r th w e st  w i l l  a tten d  th e  5 th  
a n n u a l S ea b eck  C o lle g e  C o n fer ­
en ce , sp o n so red  b y  Y M C A  cou n cil.
S ea b eck , lo ca ted  15 m ile s  n o rth ­
w e s t  o f  B rem er to n , W ash ., is  o p en  
to  a n y  in te re sted  c o lle g e  stu d en t  
o r  fa c u lty  m em b er . I t  i s  a n  in te r ­
d en o m in a tio n a l m e e t i n g  th a t  
d ra w s d e le g a te s  fro m  B r it ish  
C olu m b ia , A la sk a , a n d  a ll o f  th e  
w e s te r n  sta tes.
O u tsta n d in g  sp ea k er s  a n d  e x ­
p er ien ced  grou p  le a d e r s  h e lp  th e  
d e le g a te s  m a k e  a r e lig io u s  a n a ly ­
s is  o f  th e ir  l i f e  on  ca m p u s and  in  
th e  w o r ld , a cco rd in g  to  B e tty  M c-  
L eish , C h in ook , S ea b eck  p ro m o ­
tio n  c h a ir m a n /
S tu d en ts  a re  u rg ed  to  m a k e  
th e ir  r e serv a tio n s fo r  th e  c o n fer ­
e n c e  soon .
a s ' w e l l  a s  a v a ila b le  fo r  reg u la r  
“s h o w s” fo r  p u b lic  sc h o o l c h ild ­
ren  a n d  a d u lt  v is ito r s .
A  p la n e ta r iu m  is  n o t  a n  o b ser ­
v a to ry . I t  i s  e q u ip m en t w h e r e b y ,  
o n  th e  in s id e  o f  a  p e r fe c t  h e m is ­
p h ere , th e  c e le s t ia l b o d ie s  o f  a ll  
t im e  an d  p la c e s  a re  p ro jec ted  an d  
g iv e n  m o tio n  b y  a n  in tr ic a te  s y s ­
te m  o f  co s t ly  in stru m ep ts . M ap ­
p in g  a n d  n a v ig a tio n  a re  a lso  
ta u g h t w ith  th e se  in stru m en ts . 
T h e  in sta lla tio n  w i l l  o p en  a lso  
n e w  rea lm s fo r  s tu d y  a n d  u n d er ­
sta n d in g  n o t o n ly  in  a stro n o m y  
p ro p er  b u t in  th e  la rg er  f ie ld  o f  
b a s ic  sc ien ce .
T h ere  a re  a  f e w  la r g e  in s ta l­
la t io n s  o f  th is  k in d  ir  ̂ m etr o p o li­
tan  a rea s , an d  p erh ap s a h u n d red
sm a lle r  o n es  in  m u seu m s, c o l­
le g e s , e tc . T h e  M S U  p la n eta r iu m  
w il l  b e  m id d le  siz ed . U n d er  th e  
d o m e, w h ic h  w i l l  b e  n e a r ly  h a lf  
th e  s iz e  o f  N e w  Y o rk ’s  H a y d en  
p la n eta r iu m , m o re  th a n  100 sp ec ­
ta to rs  m a y  b e  a ccom m od ated .
. I t  is  n o t e x p e c te d  th a t  t h e  p la ­
n e ta r iu m  w i l l  b e  c o m p le te ly  in ­
s ta lle d  an d  o p era tin g  p r io r  to  th e  
f a l l  o f  1954. S u p p lem en ta l eq u ip ­
m en t m a y  b e  a d d ed  in  fu tu r e  
y ea rs .
R ece n t a d v a n ces  in  s c ie n tif ic  
k n o w le d g e  an d  e x p lo ra tio n  h a v e  
in crea sed  th e  im p o r ta n ce  o f  s tu ­
d ie s  in  sp a ce . S u ch  s tu d ie s  a r e  b e ­
co m in g  o f  s te a d ily  g rea ter  im p o r t­
a n ce  in  m o st  o f  th e  f ie ld s  o f  b a sic  
sc ien ce .
Jones Gets Newsweek Post
‘C on ta cted  T h u rsd a y  a ftern o o n  
w h ile  in  D e n v e r  w ith  th e  te n n is  
tea m , B il l  J o n es , fo rm e r  K a im in  
ed ito r  fro m  M ile s  C ity , w a s  to ld  
th a t  h e  w a s  o n e  o f  th r e e  w in n e r s  
o f  a  N e w s w e e k  -  In tern a tio n a l 
F oru m  n e w s  s to r y  w r it in g  co n test.
In  a d d itio n  to  p a id  w o r k in g  e x ­
p e r ien ce  o n  N e w s w e e k  m a g a zin e , 
J o n e s  w i l l  r e c e iv e  h is  tr a v e lin g  e x ­
p en ses  to  an d  fro m  N e w  Y o rk  C ity . 
T h e  c o n te st  w a s  sp o n so red  in  co n ­
ju n c tio n  w ith  th e  T ed  C o llin s  
w e e k ly  In tern a tio n a l F o ru m  T V  
sh o w .
T h e  w in n in g  sto ry  a p p ea red  as  
a n  ed ito r ia l in  th e  M arch  11 K a i­
m in , e n t it le d  “Is  O u tla w in g  t h e  
C u re?” In  h is  a r tic le , J o n e s  d is ­
cu ssed  a b ill  in tro d u ced  to  m a k e
th e  C o m m u n ist p a rty  ille g a l. J o n es  
f e l t  th a t  n o th in g  w o u ld  b e  a c ­
co m p lish ed  b y  o u tla w in g  th e  party- 
in  th e  U . S .
H is  w o r k  in  N e w  Y ork  w i l l  b e  
fo r  te n  w e e k s , b e g in n in g  J u n e  14. 
J o n es  p la n s  to  le a v e  fo r  th e  E ast  
o n  J u n e  11 w ith  D a v e  L e u th o ld , 
B illin g s , w h o  is  g o in g  to  F ra n ce  
o n  a  4 -H  tr ip . F o llo w in g  h is  w o rk  
w ith  th e  m a g a z in e  J o n e s  w i l l  en ter  
th e  A ir  F orce . ',
Jo.nes w a s  fo rm e r  K a im in  ed itor , 
c o -p r e s id e n t  o f  R o ck y  M ou n ta in  
In terco lleg ia te  P r e ss  a sso c ia tio n , 
tw o -y e a r  d e le g a te  to  C en tra l B oard  
an d  v a r s ity  te n n is  le tterm a n .
J o n e s  r e c e iv e d  th e  in fo rm a tio n  
f o v  h is  ed ito r ia l fro m  a  rad io  tap e  
o f  th e  T V  foru m , K H Q , S p ok an e .
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V e n t u r e  C r i t i c  S a y s  G o o d  M a t e r i a l  
I n  M i n o r i t y ; L a u d s  P r e s e n t  T r e n d
E d itor's n o te : D a le  L ott,
M olese , M ont., i s  a  ju n io r  m a jo r ­
ing: in  E n g lish  a t  M S U .
B y  D A L E  L O T T
V en tu re  is  o u t aga in . W e w e r e  
p rom ised  a “m u ch  im p ro v ed ” 
cam p u s m a g a z in e  th is  q u a rter  an d  
i t  h as p re tty  g e n e r a lly  l iv e d  up  
to  it s  p rom ise.
D a v e  L arom ’s  “F ir st  C om m an d ­
m en t”, a lth o u g h  its  p h iliso p h ica l  
p o in t is  m a d e  a  l i t t le  d iff ic u lt  b y  
h is  th e o lo g ic a l-p h iliso p h ica l te r ­
m in o lo g y , is  e s se n t ia lly  a  f in e  
story .
R ob ert T a y lo r ’s  “P a v a n n e  fo r  a  
D ea d  M aster”, is  a  v e r y  s k il lfu lly  
h a n d led  p iece , an d , a lth o u g h  i t  
se e m s to  s lip  th rou gh  th e  au th o r’s  
f in g e rs  s l ig h t ly  a t  th e  en d , r e ­
ta in s  a g rea t d e a l o i  m ea n in g  an d  
f in e  ex p er ien ce .
D r. F ie d le r ’s  a d d ress p ro v id es  
co n sid era b le  in s ig h t in to  th e  I n ­
d ia n  A ffa ir s  In stitu te . I d isagree , 
h o w ev er , w ith  h is  co n ten tio n  th a t  
th e  co n feren ce  f in a lly  rea ch ed  th e  
s ta g e  a t  w h ic h  p la titu d es  w e r e  
ab an d on ed  a n d  th e  rea l issu es  
b rou gh t in to  v ie w .
V ir tu e  o f  K n o w in g
M r. D eh o n ’s  “M itch e ll v s . th e  
T im e” i s  a  so m ew h a t lo w e r  ord er  
o f  e x c e lle n c e , b u t h e  h a s  t h e  v ir ­
tu e  o f  k n o w in g  w h a t  h e  w a n ts  
to  sa y  an d  g e tt in g  it  sa id , e v e n  
th o u g h  th e  sto ry  is  so m etim e s  
c lu m sy  a n d  o fte n  ran tin g .
B arbara  K n ig h t, tr y in g  fo r  m ood  
a n d  im a g ery , c o n n ec ts  l ig h t ly  w ith  
“A  K iss” ; n o t  so  w e l l  w ith  th e  
“E n d  o f  th e  M oon .”
H an k  L arom , a lth o u g h  p a ssa b le  
p o e tic , h a s  a l i t t le  to o  m u c h  o f  a  
so a p  b o x  t in g e  to  “ O u r B o y s”. H is  
“T r ib u te  to  H op k in s,” on  th e  o th er  
h an d , i s  v e r y  good , b o th ered  o n ly , 
i f  a t  a ll, b eca u se  th e  sy m b o lism  
i s  so  u n u su a l.
T h e  ta le  o f  r a ft in g  o n  th e  Y e l­
W HISTLE STOP
S o u th  o n  H i w a y  93  
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
lo w sto n e  w a s  a n  in te r e st in g  n a r ­
r a t iv e  a lth o u g h  o ften  ra th er  tr ite .
J e a n e n e  S c h illin g s’ p le a  fo r  se lf- , 
sh a p ed  p la n ts  an d  p eo p le  w a s  
p rob ab ly  t h e  m o st  su c c e ss fu l p ie c e  
o f  p o etry  in  th e  m agazin e . I t  a ll 
w o rk s, an d  i t  so u n d s f in e  b esid es .
P erh a p s i t  is  to  A n n  G orm an ’s  
cred it th a t  sh e  tr ie s  so m eth in g  
ra th er  u n u su a l. I t ’s  n o t to  h er  
cred it, h o w ev er , th a t  s h e  b eco m es  
too  rep e ta t iv e  an d  fa lls  so  sh o rt  
o f su ccess .
P o e try  an d  S o ld iers
T om  L in d em a n ’s  fe e lin g  ab ou t  
D ep th  is  c o n v ey ed  to  u s in  h is  
p oem  b u t  h e  fa ils  to  d o a n y th in g  
w ith  th e  w o rd  a n d  i t  b eco m es  
n eb u lou s.
“R ose R ed ” is  a n  u n b e lie v a b le  
ta le  o f  a w o u n d ed  so ld ier ’s  r e ­
c o v ery  w h ic h  b eco m es a  s tu d y  in  
se n te n c e  d ev e lo p m e n t fro m  fra g ­
m e n ts  to  m eta p h o r  a n d  s im ile , 
th a t fa ils  to  c o n v in ce  a n y o n e  th a t  
th e  so ld ier  h a s  fa l le n  d e e p ly  in  
lo v e  w ith  a  p a rticu la r  sh a d e  o f  
l ip stick .
“T h e  D o o r” is  a n  u n fo r tu n a te  
se lec tio n . T r ite , c lu m sy , a n d  g e n e ­
r a lly  u n lo v e ly , th is  s to r y  h a s  b een  
to ld  a t  le a s t  th ir ty  t im e s  in  ea ch  
o f  th e  m a g a z in es  th a t  go o d  lib ra ­
r ia n s d o n ’t  su b scr ib e  to , an d  
sc a rce ly  n eed s r e te llin g  in  V e n ­
tu re .
B u t  i f  I ’v e  en d ed  o n  a  sou r  
n o te , it  isn ’t b ca u se  I  th in k  th a t  
th e  m a g a z in e  a s a w h o le  d e se r v e s  
a  so u r  n o te . T h e  b a d  th in g s  are  
in  th e  m in o r ity . T rue , th e  v e r y  
good  m a ter ia l is  a lso , b u t  w ith  
v e r y  fe w  e x c e p t io n s  th e  co n tr i­
b u tio n s a re  q u ite  rea d a b le . M ay  
th e  p resen t tren d  co n tin u e  an d  
p ro v id e  u s  w ith  an  e v e n  b e tte r  
ca m p u s m a g a z in e  w h e n  th e  n e x t  
is s u e  ap p ears.
C H A N E Y  J O IN S  P I  SO C IE T Y
D o n  C h a n ey , L iv in g sto n , b eca m e  
an  a c t iv e  m em b er  o f  P I , fra tern a l  
so c ie ty , a t  th e  r eg u la r  w e e k ly  
m e e tin g  a t  C lu b  q u a rters o n  T u es., 
J u n e  1.
C h a n ey  w a s  e lec ted  p res id en t  
o f  th e  grou p  a n d  w a s  a p p o in ted  
to  th e  e x e c u t iv e  b oard . -v.
when it
WALKING SHORTS AND ROUND-ABOUTS
C a ta l in a 's  n e w  c o l le c ­
t i o n  o f  m e n 's  s p o r t s ­
w e a r  m a k e s  i t  s o  e a s y  
t o  b e  c o o l a n d  c o m ­
f o r t a b l e  . . .  y e t  h a n d  
s o m e l y  d r e s s e d  I A ll 
s t y l e s  a r e  c u t  s o  fu l l  
a n d  f r e e ,  s o  r e a d y  
f o r  a c t io n !
Cotton Gabardine Walk­ing Shorts, 17* out 
seam, zipper fly front.
2 side pockets. Rigid 
waist with elastic back.
2S-42.3.95
rale Alto Shirt, small 
checked cotton pullover 
with one-button placket 
with button down collar.
Small, medium, large and 
extra large. 3.50
'Catalina, Inc.
LOOK FO R  THE FLYINtt FISH
THE MEN’S SHOP
F L O R E N C E  H O T E L  B U IL D IN G
L e t t e r s  t o  E d i t o r ...
P IC T U R E S  C A N  B E  TR IC K Y ; 
P H O T O G R A P H E R  H A S  M O RE
P ic tu res  ca n  b e  m a d e  tr ick y  
b u t I  d o n ’t  f e e l  th e  o n e  p ic tu red  in  
th e  M ay 27 K a im in  sh o w in g  co n ­
d itio n  o f  th e  str ip  h o u se  a rea  w a s  
a s tr ic k y  as w a s  M r. B r e e n ’s  r e ­
p ly .
A s  h e  p o in ted  o u t th e  h o u sin g  
o f f ic e  co u ld  h a u l tra sh  u n til A p r il  
1. H e  a lso  sta ted  tra sh  co u ld  b e  
h a u led  a fter  M ay 1. T h a t m a k es  
a p er io d  o f  o n e  m o n th  tra sh  cou ld  
n o t b e  h a u led . W hy th e n  d id  th e  
h u g e  tra sh  p ile  p ic tu red  in  th e  
K a im in  s it  fo r  n e a r ly  tw o  m o n th s  
b e fo re  b e in g  p ick ed  up —-esp ec ia lly  
a fter  th e  h o u sin g  o f f ic e  h a d  m a d e  
se v era l p rom ises th a t  i t  w o u ld  b e  
p ick ed  up  in  a  co u p le  o f  d ays.
A c tu a lly  th e  a rea  p ic tu r ed  d id  
sh o w  a  p lea s in g  a p p ea ra n ce  o f  
th e  str ip  h o u ses  co n sid er in g  th e  
w a y  it  lo o k ed  a t  th a t  tim e . T h ere  
w e r e  m a n y  o th e r  an d  o ld er  tra sh  
p ile s  th a t  h a d  n e v e r  b e e n  p ick ed  
up  w h ic h  co n se q u en tly  h a d  b lo w n  
a ll o v e r  th e  p la c e  m a k in g  so m e  
a rea s  lo o k  l ik e  a  ju n k  yard . I s  it  
a n y  w o n d er  lo ca l rea l e s ta te  o w n ­
ers  in  th e  area  com p la in ed ?
M r. B r een  can  b e  v ery  c o n fu s ­
in g . In  o n e  se n ten ce , h e  sa id  a ll  
th e  in co m e fro m  r e n ta l w en t, to  
o p era tio n s a n d  m a in ten a n ce . T h en  
h e  sa id  so m e  w e n t  to  a  re serv e  
fu n d  to  reh a b ilita te  t h e  a rea  w h e n  
th e  u n its  a re  d isp o sed  o f. H o w  
ca n  th e r e  b e  a  $56,534.96 r e s e r v e  
fu n d  if , a s  h e  sa id , a l l  in co m e  w e n t  
to  o p era tio n s a n d  m a in ten a n ce?
T rue, th e  r e n t  p r ice s  a r e  lo w , 
an d , fo r  th a t  rea so n  m o st  ten n a n ts  
d o n ’t  e x p e c t  to o  m u ch . B u t— if  
th e  h o u sin g  o f f ic e  ca n n o t a fford  
so m eth in g — it  sh o u ld  n o t  m a k e  
fa ls e  p ro m ises to  th e  s tu d en ts .
I f  M r. B reen  w o u ld  l ik e  to  se e  
m o re  p ic tu r es  sh o w in g  su ch  co n ­
d itio n s  h e  m a y  p la c e  h is  ord er  
w ith  m e  a t $2.77 each!
T . R . H e w e tt
Carl Wohlgenant Awarded 
Position on Ohio U Staff
C arl W o h lg en a n t Jr., M ile s  C ity , 
gra d u a te  a s is ta n t in  eco n o m ics  a t  
M S U , h a s  b e e n  a w a rd ed  a  te a c h ­
in g  a ss is ta n tsh ip  a t  O h io  S ta te  
u n iv e r s ity  w h ic h  w i l l  b e g in  t h e  
f ir s t  o f  S ep tem b er .
W h ile  a t  O h io  S ta te  u n iv e r s ity  
W o h lg en a n t p la n s  to  s tu d y  fo r  h is  
P h .D . in  eco n o m ics, sp e c ia liz in g  
in  P u b lic  U tilit ie s , u n d er  P ro f. 
R la p h  L . D e w e y .
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
T h e  n a m e  K a im in  (p r o n o u n c e d  
K im e e n )  is  d e r iv e d  fr o m  t h e  o r ig i ­
n a l S a lis h  In d ia n  w o r d  a n d  m e a n s  
“s o m e th in g  w r i t t e n ” o r  a  " m e ssa g e " .
thibluthed every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f the co llege year  
by the Associated Students o f  M ontana 
State U n iversity . ‘ Represented fo r  na­
tional advertising by N ation al Adver­
tisin g  Service, N ew  York, Chicago, Boa- 
ton, Los A ngeles, S an  Francises*. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula, 
M ontana, under A ct o f  Congress, March 
8, 1879. Subscription rate  $8.00 per year.
Printed by th e  U n iversity  Press
M em b er,
M on tana  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R ook y  M ou n ta in  
In terco lleg ia te  P ress  A sso c ia tio n
E d ito r , B o b  N e w lin ;  B u s in e s s  
M a n a g er , J o a n  B r o o k s ;  N e w s  E d i­
to r , E d  S te n s o n ;  . C a m p u s  E d ito r .  
K im  F o r m a n ; S o c ie t y  E d ito r , P a t  
O ’H a re; S p o r ts  E d ito r , A r t  M a th l-  
so n ; P h o to g r a p h e r s , G le n n  C h a ff in  
J r . a n d  D ic k  E d g er to n ;  C ir c u la t io n ,  
R ic h a r d  S p a u ld in g ;  F a c u lty  A d ­
v iso r , E . B . D u g a n .
C o n g r a t u l a t i o n s  
a n d  t h e  B e s t
o f  L u c k  t o  t h e
G r a d u a t i n g
S e n io r s
The Gift Shop
G race  M a u g h a n  
N o . 5 H am m on d  A rca d e
Six Scholarships Awarded 
For Journalism Meet
S ix  $50 sch o la r sh ip s to  a tten d  
th e  S ch o o l o f  J o u rn a lism  n e x t  
fa ll  h a v e  b een  a w a rd ed  to  o u t­
sta n d in g  h ig h  sc h o o l jo u rn a lis ts . 
S e le c t io n  o f  th e  w in n e r s  w a s  m a d e  
on  th e  b a s is  o f  sch o la r sh ip , p er ­
so n a lity , an d  in te re st  in  jo u rn a l­
ism .
S ch o la rsh ip  w in n e r s  a r e  D a le  
B u rk , E u rek a ; D ea n  C on k lin , 
M iles  C ity; an d  C o lleen  H a y d en , 
P o ca te llo , Id a. C arol A n n  H erm an , 
M issou la , w a s  a w a rd ed  o n e  o f  th e  
sch o la r sh ip s a s w e r e  G en e ll J a c k -  
son , L e w isto w n ; a n d  K e ith  R o b in ­
son , K a lisp e ll.
S ix  a ltern a te s  w e r e  n a m ed  a lso , 
acco rd in g  to  D ea n  J a m es L . C. 
F ord .
UNIVERSITY
GROCERY
GROCERIES
MEATS
VEGETABLES
Close to the Campus— 
1221 Helen Avenue
T a k e  a  B r e a k  
H a v e  a  B u r g e r  
a t
93 Stop ’N’ Go
South on 
Highway 93
With our famous fast serv­
ice you will have the high 
quality cleaning that is 
given to you at popular 
prices.
City Cleaners
610-612  S o u th  H ig g in s
SEE?
A F E L Y ?
If Not, Let Us Check Your 
LIGHTS •  STEERING •  BRAKES •  TIRES 
Check your car — Check your accidents 
at
Bourquin’s Conoco
IfYVVTFfTFfYTTVYFTTFTfYTYTYTTTTTTYTTyTTyTVYT
►
►
Special Discount—Student Rate
►
►
►
►
This coupon and 85c will admit one student 
to see i
►
►
►
►
►
►
“MARTIN LUTHER” 
Campus Theater
JUNE 2-3-4-5
► aaaaaa a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
For Graduates . . .
Big Offer
RCA Victor
Gives you $25 in records for only $5, with each 45 rpm 
record player at $37.50 and
$50 in records for only $5 with each 3-speed RCA self­
playing changer at $73.50
BUY AT THE
Lea Record and Book Shop
137 E a s t  M ain
Congratulations
Graduates!
W e  h a v e  e n j o y e d  s e r v in g  y o u .
Pallas Candy Shop
Specializing in Coney Islands
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Sport C ircuit
- — B y  J . D . C olem an  
L a st S a tu rd a y  th e  M on tana  
rrizzly  b a seb a ll tea m  fin ish e d  a  
e r y  su cc ess fu l, and— su rp ris in g— * 
sason . A lth o u g h  so u n d ly  trou n ced  
1 th e  S k y lin e  t i t le  se r ie s  b y  an  
b v io u s ly  su p erio r  W yo m in g  d u b ,  
l e  G rizz lie s  ca m e a lo n g  w a y  
*om th e ir  p o sit io n  o f  se co n d  in  
le  w e s te r n  d iv is io n  la s t  y ea r , 
.t th e  d o s e  o f  th e  1953 season , 
l is  w r ite r  sta ted  th a t th e  1954 
a seb a ll tea m  w o u ld  b e  lu c k y  i f  
w o n  h a lf  o f  its  g am es. T h is  p r e -  
iction  w a s  m a d e  in  v ie w  o f  th e  
ict th a t  th e  d u b  h ad  lo s t  a l l  b u t 
re  o f  it s  p itc h in g  s ta f f  a n d  tw o  
a rd -h itt in g  o u tfie ld ers . T h e  g u ess  
:>out th e  n u m b er o f  g a m es w o n  
a sn ’t  too  fa r  o ff, th e y  w o n  11 
id  lo s t  10, b u t th e y  w e n t  a  lo t  
trther th a n  ex p e c te d  in  d o in g  it. 
T h is  y ea r , h o w ev er , a n o th er  b it  
E p ro g n o stica tio n  is  in  order, 
h is o n e , a  b it  m o re  o p to m istic  
tan it s  p red ecessor , is  th a t  th e  
155 G rizz ly  b a seb a ll tea m  w i l l  
in  th e  w e s te r n  d iv is io n  ch a m -  
o n sh ip  an d  w i l l  ch a llen g e  W y o -  
in g  a g a in  fo r  th e  S k y lin e  t it le , 
he G rizz lie s  o f  n e x t  y e a r  w i l l  
» a  w e ll-b a la n c e d  d u b ;  stro n g  
i h itt in g  an d  fie ld in g , w ith  a  
u c h  im p ro v ed  h u r lin g  s ta ff.
T h e  S ilv e r t ip  h u r lin g  co rp s w il l  
i  h u rt b y  th e  lo s s  o f  L e fty  M ar-  
tall, b u t  n o t  a s b a d  as i t  w a s
C o n g r a t u l a t i o n s  
a n d  B e s t  W is h e s  
G r a d u a t e s !
It has been a pleasure 
to know you—
Delaneys
BUREAU OF PRINTING
P a la c e  H o te l B u ild in g
la st  y ea r  w h e n  fo u r  ch u ck ers , in ­
c lu d in g  a ces  H a n sen  an d  C arlson , 
le f t  v ia  th e  g rad u ation  ro u te . P a u l  
C a in e  an d  G len n  B ie h l w i l l  b e  th e  
fro n t l in e  p itch ers w ith  T om  P o m -  
roy  an d  B o b  G u ier, b o th  o f  v jhom  
w e r e  p la g u ed  b y  h a rd  lu ck  th is  
sea so n . P r o sp ec tiv e  h u r ler s  w h o  
m a y  b o lster  th e  s ta f f  a r e  Jo h n  
F ran k in o  an d  P e te  M uri.
T h e  lo ss  o f  E d  A n d erso n  is  a  
se v e r e  on e , b u t  fo r tu n a te ly  C oach  
L e fty  Byrrie h a s  b e e n  gro o m in g  
J erry  W alk er to  f i l l  th e  v a ca n t  
b a ck -sto p  p ositio n . W alk er  h it  
.346 in  10 co n feren ce  g a m es for  
th e  secon d  b e s t  a v era g e  on  th e  
club . A t  f ir s t  b a se  w i l l  b e  S a m  
P o tten g er , a, f la w le ss  f ie ld e r  and  
a good  stick er . B o b  H en d rick s  
sh o u ld  h o ld  fo r th  a g a in  a t  secon d  
b a se . L e fty  M on son , up  from  th e  
fro sh  team , w i l l  p ro v id e  d ep th  
a t th a t  p o sitio n . T h er e  w i l l  b e  a 
b ig  h o le  a t  th e  h o t  co rn er  w ith  
th e  d ep a rtu re  o f  D o n  - N ic o l th a t  
m a y  b e  f i lle d  b y  H a l W in terh o lle r  
or fresh m a n  J o h n  B an sch . A t  
sh o rtsto p  th e re  w il l  b e  a b a tt le  
b e tw e e n  th e  tw o  C a m p b e ll b ro ­
th ers, T om  a n d  M urdo, fo r  th e  
sta r tin g  s lo t. T h e  e ld e r  C am p b ell 
is  r e tu rn in g  to  sc h o o l su m m er  
q u arter  a fte r  a  to u r  o f  • d u ty  w ith  
th e  A rm y.
In  th e  o u tf ie ld  K e ith  P eter so n , 
F red  B ra u tig a n , a n d  C a p ta in  C lin t  
H u m b le  a re  th e  b e s t  b e ts  fo r  th e  
th r e e  s ta r tin g  s lo ts . R on  R u n d le , 
F ra n k  K o sc is , an d  G ary  M itch e -  
son , u p  fro m  th e  C ubs, w i l l  p ro ­
v id e  n eed ed  d ep th . T h e  d u b  a s
SPECIALIZED
SERVICE
•  CARBURETORS
•  SPEEDOMETERS
•  MAGNETOS
•  STARTERS
•  GENERATORS
•  IGNITIONS
A U T O  ELECTRIC 
SERVICE
318 E ast M ain  S tr ee t  
P h o n e  4 -4716
* Grizzly Final Baseball Statistics
P la y e r  P o s . G A B H R 2B 3B H R T B R B I SO B A S A W S B S A C . P O A E P e t .
A n d e rso n , c  ................____________  21 78 30 20 6 1 6 56 26 5 .385 .718 18 2 0 110 11 3 .954
C a in e , p  ______________ ............... .......... 8 20 7 6 0 1 0 9 4 4 .350 .450 3 0 0 2 7 2 31 8
P e te r so n , If . ..................... H  20 68 20 14 3 0 2 29 9 19 .294 .426 12 3 0 27 3 7 311
W a lk er , c .................... — . __________  12 32 9 5 1 1 1 15 4 8 .281 .469 6 0 2 17 3 3 37 0
H u m b le , c f  ---------  ---- _________ _ _ 21 76 21 21 0 2 4 37 17 14 .276 .487 12 7 3 45 2 2 3SI
C a m p b e ll, s s .................... .... .................... 21 80 22 20 3 3 0 31 14 17 .275 .388 17 6 2 51 46 20 32 8
P o tte n g e r , lb  ..... ....¥ ................... 19 64 17 17 1 1 1 23 10 13 .266 .356 12 3 4 106 2 0 1.000
H en d r ic k s , 2b ......... ........ ......................... 21 71 18 19 0 0 0 18 9 9 .254 .254 15 10 1 33 38 5 33 4
B r a u tig a n , r f ......................... 10 32 8 4 1 0 0 9 6 6 .250 .281 6 3 1 10 0 1 3 0 9
G u ie r , p  ............................. ____________  2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 0 0 0 0 0 0 .000
B ie h l,  p __________ _____ 8 21 j 5 5 1 0 0 8 2 5 .238 .286 2 0 0 1 4 3 .625
C la rk , lb  ...........................__ ______ ___ 15 43 10 8 3 0 0 13 5 12 .233 .302 13 1 1 70 5 5 33 8
N ic o l.  3b  ____  ______ ............. ............ 20 66 14 11 1 0 0 15 9 11 .212 .227 15 3 3 31 56 10 .897
M arsh a ll, p  ........... ____________  7 21 4 4 0 0 0 4 4 9 .190 .190 3 0 0 2 10 2 357
W in te r h o lle r , u ......... . ____________  9 28 5 4 0 •o 1 8 4 5 .179 .286 7 0 4 14 11 9 .735
P o m r o y , p ............—........ .........................  3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
H ea th , p  ............................ -  /l* . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000
T o ta ls  ____ ___ ___ _....... ....... .............21 708 191 159 20 9 15 274 123 138 .270 .395 141 38 21 519 198 72 30 9
P itc h e r s G IP H R SO B B W P H P B K E R E R A W T. P e t .
M a rsh a ll .............................. 7 54 49 36 41 35 1 7 0 23 3.73 4 3 371
B ie h l ..................................... 6 41 48 39 25 26 4 3 0 25 5.49 4 7. .667
C a in e  ............ ........................ 6 57 50 36 35 34 5 4 0 26 4.10 3 3 .500G u ie r  .................................. 1 11 11 9 3 6 0 1 0 7 5.82 0 1 .000
P o m r o y  .......... - ................. 1 11 11 23 2 7 0 3 0 12 9.82 0 1 .000
S T o ta ls  __ --------------- 21 174 169 143 106 108 12 18 0 93 11 10 3 2 4
H it tin g :  P o s .— p o s itio n . G— g a m e s . A B — a t  b a t. H —h its .  R — r u n s . 2B — t w o -b a s e  h its .  3B— th r e e -b a s e  h it s .  H R —h o m e  
r u n s . T B — to ta l  b a se s . R B I— r u n s  b a t te d  in . SO — s tr ik e  o u ts . B A —b a t t in g  a v e r a g e . S A —s lu g g in g  a v e r a g e . W —w a lk s .  
S B — s to le n  b a se s . S a c .—s a c r if ic e . P O —p u t  o u ts . A — a s s is t s .  E— erro rs . P e t .—F ie ld in g  p e r c e n ta g e . P itc h in g :  G — g a m e s .  
IP — in n in g s  p itc h e d . H — h its  g iv e n  u p . R — r u n s  g iv e n  u p . S O — s tr ik e  o u ts . B B — b a se s  o n  b a lls . W P — w ild  p itc h . H P —  
h it  b a tsm a n . B K — b a lk s . ER— e a r n e d  r u n s . R A — e a r n e d  r u n  a v e r a g e . W —w in s .  L.— lo ss e s . P e t .— w o n  a n d  lo s t  p e r c e n ta g e .
H A N S E N  H A S  T O U G H  L U C K  
W IT H  C L A S S  C M O D E ST O
B il l  W eiss, s ta tis t ic ia n  fo r  th e  
C a lifo rn ia  b a se b a ll lea g u e , p a sses  
a lo n g  th is  rep o rt o n  th e  p rogress  
o f  D ick  H a n sen  an d  G en e  C arlson , 
m em b ers o f  th e  1953 G rizz ly  b a se ­
b a ll sq u ad , in  th e ir  p la y  w ith  M o­
d esto , a C la ss  C clu b .
In c lu d in g  g a m es th ro u g h  M ay  
27, H a n sen , a p p ea r in g  in  e ig h t  
g a m es, h a d  a n  0 -6  record . A  h a r d -  
lu c k  f lin g e r  a ll  sea so n , H a n sen 's  
e a m e d -r u n  a v e r a g e  w a s  6.60. H e  
h ad  fa n n ed  13, g iv e n  u p  28 w a lk s ,
a  w h o le  sh o u ld  h it  w e l l ,  w ith  th e  
l in e -u p  lib e r a lly  sp r in k led  w ith  
p o w e r  h itter s . T h e  tea m 's  f ie ld in g  
sh o u ld  b e  s tea d ier  th a n  i t  h a s  b een  
th is  y ea r . In  sh o rt, t h e  1954 G riz ­
z ly  te a m  sh o u ld  r e a lly  go  p la ce s , 
m a y b e  e v e n  to  O m aha.
I -M  S O F T B A L L  
A L L -S T A R  T E A M
S e le c te d  b y  L e a g u e  O ffic ia ls  
C— B ob  E m m ons, P h i S ig m a  
K ap p a
IB — R on F a rre ll, S ig m a  N u  
2B— H a l W eb b , J u m b o la y a  
3B — P a u l E n och son , P h i D e lta  
T h eta
S S — B o b  D a n tic , J u m b o la y a  
L F — B o b  L u om a, J u m b o la y a  
C F— D ick  Im er, J u m b o la y a  
R F — J a ck  P ea rso n , S ig m a  N u  
P — B ob  M cG ih on , J u m b o la y a  
P — N e il E lia son , P h i E p silon  
K ap p a
a n d  h a d  b een  to u ch ed  fo r  34 h its  
in  30 in n in g s.
C arlson , w h o  jo in e d  [  th e  c lu b  
o n ly  tw o  w e e k s  ago , w a s  1 -0  fo r  
th e  sea so n . U sed  a s  a  p in ch -h itter  
in  s ix  g a m es, h e  h a d  o n e  h it  in  
n in e  tr ip s to  th e  p la te  fo r  a  .111 
a v era g e . H is  lo n e  h it , a  h om eru n , 
ca m e w ith  th e  b a se s  load ed .
A F R O T C  A D V A N C E S  O L SO N
N o rm a n  L . O lson , M issou la , 
w a s  p ro m o ted  to  ca d e t  ̂ L ieutenant 
C o lo n el, a cco rd in g  to  a n  A F R O T C  
b u lle tin  w h ic h  lis te d  th r e e  o th e r  
p rom otion s.
A d v a n ced  to  th e  ran k  o f  ca d e t  
M ajor w e r e  R o y  V . B a r k ley , M is­
so u la , a n d  E d w in  D . E rickson .
T o  t h e  . . .
Our
Best Wishes^
Graduating Class of ’54
f r o m , ...
Bill Frisby and Employees 
at the CHIMNEY CORNER
C A M E L S  LEAD
in sales by record
A/6*/ -/fie s/atcyo/sfyt/eef... ROCK HUDSON sa y s , “A fte r  a c t in g  m  h ig h -sch o o l p la y s , I  g o t  a  job  
in  H o llyw ood  d e liv er in g  m a il so  
I  cou ld  ta lk  t o  s ta r s  an d  a g en ts . 
T h e p lan  w o rk ed  —  o n e  a g e n t  
arra n g ed  a  sc reen  te s t .  I  w ork ed  
fiv e  m o n th s w ith o u t  a  d a y  o ff —  
an d  i t  p a id  off w ith  a  g o o d  
s ta r t in g  co n tra ct!”
/  I TRIED DIFFERENT '  
BRANDS OF CIGARETTES 
AND I FOUND JUST THE 
M ILDNESS AND FLAVOR > 
WANT IN CAMELS. TRY 'EM 
YOURSELF_YOU'LL FIND 
CAMELS THOROUGHLY 
ENJOYABLE l
Soon to b e  soon in 
Magnificent Obsession'
it. j. Reynolds Tobacco Co, 
Winston-Salem. N. C.
START SMOKING 
CAMELS YOURSELF!
M ak e th e  30 -D a y  
C am el M ild n ess T est. 
S m o k e o n ly  C am els  
fo r  30 d a y s —  se e  for  
y o u rse lf  w h y  C am els’ 
coo l m ild n ess and  
rich  flavor  a g ree  w ith  
m ore p eop le  than  
a n y  o th er  c ig a re tte !
N e w e s t  n a t i o n w i d e  f ig u r e s *  f r o m  t h e  
l e a d in g  i n d u s t r y  a n a l y s t ,  H a r r y  M . 
W o o t t e n ,  s h o w  C a m e l s  n o w  
5 0  8 / 1 0 %  a h e a d  o f  t h e  s e c o n d -  
p l a c e  b r a n d  — b i g g e s t  p r e f e r e n c e  
l e a d  in  h i s t o r y !
^Published In Printers' Ink, 1954
S t Mildness
sue/ RSiVOt O a m e i s AGREE WITH MORE PEOPLE
THAN ANY OTHER. QGARETTE l
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"What, a  pleasure to  find 
a filter cigarette with a real 
cigarette taste, and the best 
filter of them all. There's noth­
ing like L&M Filtersl"
'The Teahouse of the Awsusf Moon'
THE
DISTINCTIVE
MONOCRAM CIGARETTE
I light cmd
FROM  HIM TO YOU
JUST WHAT THE DOCTOR ORDERED
1. THE MIRACLE T I P . . . L&M’s exclusive filter tip 
contains Alpha Cellulose . . . for most effective filtra­
tion. Selects and removes the heavy particles, leaving 
you a Light and Mild smoke.
PUREST AND BEST filter made. Exclusive with L&M. 
Result of 3 years of scientific research . . .  3 years 
rejecting other filters. This is it!
3 .  MUCH MORE FLAVOR. . .  MUCH LESS NICOTINE.
L&M Filters are the first filter cigarettes to taste the 
way a cigarette should. The premium quality tobaccos 
. . . and the miracle filter work together to give you 
plenty of good taste.
# a K in  REST FILTER TIP CIGARETTE 
_ A M E R IC A ’S HIGHEST Q U A LITY  AND B tb i ri
th e  C o w b o y s h u n g  th e  f ir s t  h o m e  
d e fe a t  o n  th e  S ilv er tip s , 69-60 , 
and  la sso ed  th em  a t  L aram ie , 7 9 -  
65. B il l  S h arp , R on  R iv ers  an d  
C h a r lie  W in g  w e r e  sh e e p -s ta te  
s ta n d o u ts  an d  D a v is , A n d erso n  
an d  R itch  J o h n so n  w e r e  lea d in g  
M on tana  p o in t-m a k er s .
A n d erso n  an d  Jo h n so n  go t th e ir  
la s t  l ic k s  o n  t h e  h a rd w o o d s th is  
w in te r  an d  em erg ed  u n sa tisf ied . 
J o h n so n  h it  10 d u r in g  a 4 9 -65  
lo ss  a t  L a ra m ie  an d  A n d erso n  
p u sh ed  th ro u g h  15 to  n o  a v a il  in  
a 68-53  d e fe a t  a t  th e  F ie ld  H ou se .
A n d erso n , D on  C lark  a n d  R o ­
g er  M arsh a ll go t th e ir  f ir s t  and  
la s t  crack  a t  th e  C o w b o y s on  th e
I f  th e  record s o f  M o n ta n a -  
W yo m in g  a th le tic s  a re  a n y  in d i­
ca tion , a  G rizz ly  h a s  n o  ch a n ce  
a g a in st  a  C ow b oy . S in c e  t h e  U n i­
v e r s ity  o f  W yo m in g  an d  M on tana  
b eg a n  in te rco lleg ia te  a th le tic  com ­
p e titio n  in  1942, th e  G rizz lie s  
h a v e  n e v e r  b ea ten  W y o m in g  in  
a n y  fo o tb a ll, b a sk etb a ll o r  b a se ­
b a ll gam e.
S u ch  G rizz ly  g rea ts  a s L e fty  
B y r n e  an d  ' Ed A nderSon  w h o  
ea rn ed  n in e  le t te r s  ea ch  n e v e r  
h a d  th e  sa tisfa c tio n  o f  d o w n in g  
o u r r iv a ls  fro m  th e  S ou th .
B y r n e  w a s  ch o se n  th e  M ontana  
“b a ck  o f  th e  d a y ” in  1951 w h e n  
th e  S ilv er tip s  m e t  th e  C ow b oys  
o n  th e  gr id iro n  for  th e  f ir s t  t im e  
lo s in g  34 -7 . D o m b la se r  f ie ld  w a s  
so g g y  w ith  sn o w  a s  W y o m in g ’s  
A ll-S k y lin e  ta ilb a ck , C h u c k  
S p a u ld in g , to ssed  tw o  to u ch d o w n  
p a sses  to  D e w e y  M sC on iie ll and  
ra n  fo r  th r e e  m o re  to  sp earh ead  
t h e  C ow p ok e a ttack . B y r n e  raced  
fo r  th e  o n ly  G rizz ly  score.
H al M au s an d  J im  M u rray  w e r e  
S ilv er tip  h ero es  in  1952 w h e n  
W yo m in g  th r o tt led  M on tan a  at  
L ara m ie  14-0.
S p a u ld in g  a g a in  w a s  th e  th orn  
in  th e  G rizz lies  s id e  a s h e  f lu n g  
a  69 to u c h d o w n  p a ss  t o  H arry  
( th e  h o rse )  G e ld ien  w ith  a  m in u te  
rem a in in g  to  c lin c h  th e  v ic to ry .
L a s t  fa ll  J o e  M a strog iovan n i 
cu t th ro u g h  th e  G r izz ly  l in e  for  
tw o  to u ch d o w n s , o n e  on  a  7 6 -y a rd  
d ash , to  p a ce  th e  C o w b o y s to  a  
2 7 -7  v ic to ry  a t  D o rn b la ser . M on ­
ta n a ’s  A ll-S k y lin e  con tr ib u tion s, 
D ick  H ea th  an d  D ick  Im er, com ­
b in ed  on  a  48-*yard p a ss  fo r  th e  
o n ly  S ilv e r t ip  co u n ter . S en io r  E d  
A n d erso n  w a s  a  G rizz ly  b u lw a rk  
a t en d .
G rizz ly  h o o p sters to o k  th e ir  
f ir s t  crack  a t  th e  C o w b o y s w a y  
b a ck  in  1942 a t  B illin g s  an d  em er ­
g ed  o n  th e  sh o rt en d  o f  a  47-34  
score. A g a in  in  1946 a t  S a lt  L a k e  
C ity  th e  L ara m ie  la d s  d a sh ed  
M on ta n a ’s  h o p es, 61 -3 5 . S ilv er tip  
fa n s  su ffeT ed  a g a in  in  1949 as th e  
C o w b o y s d id  th e  d ir ty  w o r k  a t  
L o s A n g e le s  b y  t h e  tu n e  o f  52-42 .
L e fty  B y r n e  g o t  h is  f ir s t  crack  
a t  W y o m in g  o n  th e  h a rd w o o d s in  
1952 a s  a  se n io r  b u t  h e  a n d  h is  
m a tes  co u ld  o n ly  m a n a g e  to  com e  
w ith in  20 p o in ts  o f  M oe R a d o v ich  
a n d  com p an y . S p a rk ed  b y  th e  
M ig h ty  M oe, th e  C o w b o y s d o w n ed  
th e  G rizz lie s  81-51  a t  L a ra m ie  
a n d  71-51 h ere .
In  1952, i t  w a s  G rizz ly  b a sk e t ­
b a ll  g r e a t  C h u ck  D a v is ’ la s t  
ch a n ce  to  b o a st  o f  b e a t in g  W y o ­
m in g . H e  a n d  h is  m a te s  tr ied , b u t
INFIRMARY' AND HOSPITAL 
A d m itted : H arry  B u rn e ll, K a lis -  
p e ll, M ay  27; J o h n  D e s tito , A v ery , 
Id a h o , J u n e  1.
D isch arged : A n n e tte  D esR o sier , 
B ro w n in g , J u n e  1; H arry  B u rn e ll, 
M ay 28.
C o w b o y s  L a s s o  f o r  T w e l v e  Y e a r s ; 
D u s t y  G r i z z l i e s  N e e d  G o o d  L u c k
By KEN BTERLY
Grants Open for Foreign Study
A p p lica tio n s fo r  F u l b r i g h t  
g ra n ts fo r  o n e  y e a r ’s  s tu d y  in  a  
fo re ig n  co u n try  an d  fo r  th e  B u en o s  
A ires  co n v en tio n  m a y  b e  m a d e  
n o w , a cco rd in g  to  D r. G ord on  
C a stle , d ea n  o f  th e  gra d u a te  
sch oo l.
b a seb a ll f ie ld  th is  la s t  w e e k  en d  
an d  th e  C o w b o y s w o n  th r ee  
s tra ig h t. I t  w a s  th e  f ir s t  m e e t in g  
o f  th e  tw o  sc h o o ls  o n  th e  d iam on d  
an d  for a tu n e  it  se em e d  th e  
G rizz lies  w o u ld  corra l t h e  j in x  
a n d  d o w n  th e  C ow b oys in  th e  
th ird  ga m e.
R oss M iller , a th le tic  p u b lic ity  
d irec to r , d e f in e s  th e  s itu a tio n  in  
th e se  w ord s: “E v e n  th e  B r o w n s  
u sed  to  b ea t  th e  Y a n k s so m etim es. 
W e’l l  n e v e r  w in  a Sk yline^  crow n  
in  a  m a jo r  sp ort u n til w e  b rea k  
th e  C ow b o y  j in x .”
T o  b e  e l ig ib le  a stu d en t m u s t  b e  
a  U n ite d  S ta te s  c it iz en , m u st p o s ­
se s s  a  c o lle g e  d eg ree  or its. eq u i­
v a le n t  a t  th e  t im e  t h e  a w a rd  is  
to  b e  ta k e n  up , m u st h a v e  a  k n o w ­
le d g e  o f  th e  la n g u a g e  o f  th e  co u n -  
ary  su f f ic ie n t  to  carry  o n  th e  p ro ­
p o sed  stu d y , a n d  m u st b e  in  good  
h ea lth .
A w a rd s a re  m a d e  e n t ir e ly  in  th e  
cu rren c ie s o f  p a rtic ip a tin g  ' co u n ­
tr ie s  abroad . T h e y  c o v e r  tra n s­
p orta tion , ex p e n se s  o f  a  la n g u a g e  
re fresh er  cou rse  abroad , tu itio n , 
books,, an d  m a in ten a n ce  fo r  o n e  
aca d em ic  y ea r .
A p p lica tio n  b la n k s a re  a v a ila b le  
in  D ea n  C a stle ’s  o ffic e , U 104 , and  
stu d en ts  sh o u ld  p ick  u p  th e  fo rm s  
b efo re  th e  en d  o f  th e  q u arter. 
N o v . 1 is  th e  d ea d lin e  fo r  th e  a p ­
p lica tio n s . \
Classified Ads , . .
L O ST : G o ld  a n d  b r o w n  P e n d le to
ja c k e t .  B e r ta  H u e b l, K A T , 9-1235 118
F O U N D : E x p o se d  f i lm  s iz e  120. P ic  
u p  a t  S .U . B u s in e s s  O ff ic e  . 1
F O R  R E N T : O n e-ro p m , knotty-pin 
f in is h e d ,  b a sem en t- a p a r tm e n t . 6J 
B la in s , p h o n e  9-7609. 118
T O  S U B L E T : C o o l, th r e e -r o o m  fu i  
n is h e d  A p a rtm en t in  N . Y . Cif: 
R e a so n a b le  r e n t. A v a ila b le  su m m e r  c 
lo n g e r . N e a r  C o lu m b ia  J u ill ia r d . Ca 
3-3468. I l f
FO R  R E N T : R o o m s  fo r  boys at 4! 
M cL eo d . P h o n e  3-3018. I lf
L O S T : F o u r  k e y s  o n  k e y  c h a in  wi1 
m e te r  c o in  .h o ld e r , in  L ib r a r y  p ark ir  
lo t .  R e tu r n  to  M a in  h a l l  sw itcnb oar*
111
W A N T E D : R id e  to  Io w a . P a y  p a r t  o  
p e n se s . P h o n e  9-8683. ‘ 11'
KAIMIN WANT ADS PAY
It’s 
Never 
Too Late 
to Phone 
6-6628
GARDEN CITY 
FLORAL CO.
H o m e G ro w n  F lo w ers  
L a st L on ger  
119 N o. H ig g in s
NO CIGARETTE EVER WENT SO FAR SO EAST !
Notion-Wide 
Demand for LM 
Drops Price!
Save up to 4t a pack 
-40t a carton!
Since L&M Filters were put on s a le  
across the country they have gained a  
nation-wide demand never b e f o r e  
equalled by any other cigarette in so  
short a time.
Already, thousands of big-city dealers 
report — L&M their largest selling filter 
cigarette 1
Why have L&M Filters rolled up sales  
records like this? Because for the first 
time-filter tip smokers are-getting w h at  
they want . . .  much more flavor and  
aroma with much less nicotine.
